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PRIKAZI KNJIGA188
VRIJEDAN DOPRINOS EKOHISTORIJI OSMANSKOG CARSTVA - SAM WHITE, 
THE CLIMATE OF REBELLION IN THE EARLY MODERN OTTOMAN EMPIRE. NEW 
YORK: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2011 (374 STR., BIBLIOGRAFIJA, INDEKS, 
ILUSTRACIJE I KARTE), ISBN 978-1-107-00831-1, PRICE 60.00 (US$95.00)
Kao dio ugledne serije Studies in Environment and History koju uređuju Donald Worster s 
University of Kansas i John R. McNeill s Geogetown University objavljena je kao 30. u nizu knjiga 
The climate of rebellion in the early modern Ottoman Empire koja predstavlja jedan od pionirskih 
doprinosa povijesti okoliša Osmanskog Carstva. Autor je povjesničar okoliša Sam White, docent na 
Oberlin College u Sjedinjenim Američkim Državama.
U istoj je seriji Studies in Environment and History prethodno objavljena knjiga Nature and 
Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History kojoj je autor Alan Mikhail sa Yale University. 
Od još uvijek malobrojnih turskih povjesničara koji se bave poviješću okoliša valja svakako 
spomenuti Selçuka Dursuna sa Middle East Technical University u Ankari.
Temeljno usmjerenje knjige Sama Whitea je vezano uz pojavu »malog ledenog doba« pod 
čijim su utjecajem izbijale agrarne krize koje su poticale pobune, poput velikog ustanka celalija, 
koji temeljni priručnik Josefa Matuza (koji se koristi u sveučilišnoj nastavi Osmanskog Carstva na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu) spominje tek na nekoliko redaka. Klimatske promjene tijekom 
1590-ih dovele su do niza loših žetvi, seoski nemira te raširenog nezadovoljstva među različitim 
segmentima društva. White je potvrdio ranije teze kako su klimatske promjene stvorile agrarnu krizu 
koja je dovelo do ustanka celalija.
Činjenica je i to da je Sam White vrlo uspješno povezao analizu nepovoljnih prilike u vrijeme 
globalnog zahlađenja sa naknadnim financijskim problemima osmanske države. Posebno je važno 
što razrađujući aspekt klimatskih promjena ulazi i u povijest okoliša Osmanskog Carstva.
Jedan od glavnih izvor za pisanje ove knjige su mu poslužili mühimme defteri koji omogućuju 
izvrstan uvid u stanje različitih regija Carstva, a u kombinacija sa drugim izvorima te posebice sa 
istraživanjima klimatologa nude vrlo velike mogućnosti. Autor je s pravom upozorio na to kako 
je učinak »malog ledenog doba« na prostore Osmanskog Carstva bio drugačiji u odnosu na bolje 
istraženu srednju i sjevernu Europu. Mnoge dijelove Sredozemlje su tada pogađale češće i vrlo teške 
suše.
Autor je knjigu podijelio na tri cjeline. Prva govorio o imperijalnoj ekologiji (obuhvaća obradu 
regija, resursa i naselje, govori o rastu i njegovim granicama, katastrofama kasnog šesnaestog 
stoljeća te o zemljištu na marginama: Karaman i Larende). Druga cjelina je o krizi izazvanoj 
»malim ledeni dobom« i u njoj autor piše o malom ledenom dobu na Bliskom istoku, velikoj suši, 
ustanku celalija te o klimatskim promjenama i krizi u sedamnaestom stoljeću. U trećoj cjelini piše o 
ekološkoj transformaciji istraživanih dijelova Osmanskog Carstva, a uspoređuje utjecaje na pustinju 
i poljoprivredne površine te na gradove i ruralna područja.  
Vrijedi istaknuti kako je ova knjiga prvo sustavno ispitivanje utjecaj klime na prostoru 
Osmanskog Carstva čime nudi mogućnosti za reinterpretaciju dijela njegove povijesti Osmanskog. U 
svakom slučaju ovo djelo predstavlja mogući poticaj za detaljnija istraživanja klimatskih promjena i 
njihovog utjecaja i na Triplex Confiniumu, odnosno u dodirnim višegraničnim zonama Osmanskog 
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